
































































































14 理论前沿 '99第 18期
平对党的十三大的重要文献有过评价。他说: /我们党
的十三大的报告是集体创作, 集中了几千人的智慧0






































































公有制经济的前途总有后顾之忧, 要争个 /红帽子0 护
身。这没有必要。大家都是社会主义初级阶段的基本经
济制度中的成员, 都是社会主义市场经济中的重要组成
部分,总之,都属/有中国特色社会主义的经济0,光明正
大,前途无量,何必在乎那顶帽子呢!
在学术讨论中崇尚百家争鸣,特别要鼓励高水平的
讨论。我只是感到两位作者的不同观点中都有可吸取
的有益的东西, 但也都存在一定的偏颇, 只要互相交换
个视角, 就不难沟通起来。
(本文作者:厦门大学经济研究所教授)
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